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Objektif penyelidikan ini adalah untuk melaksanakan ekstraksi propolis dengan 
menggunakan air sebagai pelarut ekstraksi dan menganalisis atau mengevaluasi ekstrak 
propolis dengan menggunakan Kromatografi Lapisan Tipis (TLC), Kromatografi Cair 
Prestasi Tinggi (HPLC) dan Analisis Spektrometri Ultraviolet. Kesan nisbah proplis 
dengan jumlah pelarut ekstraksi dikaji dengan peningkatan jumlah nisbah dari. 1:5, 1:10 
hingga ke 1:15 di mana hasil ekstrak masing-masing adalah 5.95%, 9.05% dan 7.16%. 
Nisbah yang lebih tinggi akan meningkatkan hasil ekstrak, namun, hasil ekstrak pada 
nisbah lebih besar dari 1:10 akan menurun. Spektrometri UV Vis dilakukan untuk 
menentukan jumlah kandungan flavanon dan flavanols dan jumlah kandungan fenolik 
dalam Propolis Ekstrak Air (WEP) yang mempunyai kepekatan tertinggi dalam nisbah 
1:5, iaitu 3.33 mg Quercetin Equivalent (QE) / g dan 6.12 mg Equivalent Acid Gallic 
(GAE) / g masing-masing. Analisis TLC telah mengesan bahawa ekstrak tersebut 
memiliki komponen asid kafein pada nilai 𝑅𝑓 0.22. Namun, dalam analisis HPLC, asid 
kafein tidak dikesan dalam ekstrak pada waktu retensi 3,82 minit seperti rujukan 
kromatogram asid kafein standard. Perpecahan puncak dan aliran baseline juga 
diperhatikan dalam ekstrak semasa analisis HPLC dan memerlukan proses 
penggambaran masalah. WEP menunjukkan jumlah flavon, flavonol dan jumlah 
kandungan fenolik yang lebih rendah berbanding dengan Propolis Ekstrak Etanol (EEP) 
dan Propolis Ekstrak Zaitun (OEP). Bagi TLC, komponen chrysin dikesan dalam EEP 
manakala tiada komponen yang dikesan dalam OEP. Untuk HPLC, asid kafein tidak 















The objective of this research was to perform extraction of propolis using water 
as extraction solvent and analyze the propolis extract by using Thin Layer 
Chromatography (TLC), High Performance liquid Chromatography (HPLC) and 
Ultraviolet–Visible (UV-Vis) Spectrophotometry. The effect of propolis to solvent ratio 
was determined by increasing the ratio from 1:5, 1:10 to 1:15 where the extraction yield 
of extract were 5.95%, 9.05% and 7.16% respectively. Larger ratio increases extract 
yield, however, extract yield at ratio larger 1:10 will not further increase percentage. 
Analysis by UV-Vis Spectrophotometry was carried out to determine the total flavone, 
flavonols and total phenolic contents in Water Extracted Propolis (WEP). Both contents 
showed a highest concentration in the 1:5 ratio, which were 3.33 mg Quercetin 
Equivalent (QE)/g and 6.12 mg Gallic Acid Equivalent (GAE)/g respectively. TLC 
analysis detected caffeic acid components in WEP at 𝑅𝑓  value of 0.22. However, in 
HPLC analysis, the caffeic acid was not detected in sample at the retention time of 3.82 
minutes as per reference of the standard caffeic acid chromatogram. Split peak and 
baseline drift were also observed in WEP during HPLC analysis and requires 
troubleshooting process. WEP showed lower amount of total flavone, flavonols and 
total phenolic contents as compared to ethanolic extracted peopolis (EEP) and olive oil 
extracted propolis (OEP). For TLC, chrysin components was detected in EEP whereas 
none of the components were detected by OEP. For HPLC, caffeic acid were not 
detected all three propolis extracts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
